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PROBETAS DE CONCRETO CON AGREGADOS NATURALES 
Argopecten purpuratus (conchas de abanico) Y Donax sp. 
(maruchas) SOMETIDAS A CORROSIÓN.
CONCRETE TEST WITH NATURAL AGGREGATES Argopecten 
purpuratus (FAN SHELLS) AND Donax sp. (MARUCHAS) 
SUBMITTED TO CORROSION.
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RESUMEN
Esta investigación evalúa probetas de concreto con agregados naturales como conchas 
de abanico (Argopecten Purpuratus) y maruchas (Donax sp.), dichas probetas fueron 
sometidas a corrosión en la playa del balneario de Buenos Aires Sur distrito Víctor 
Larco. Se utilizaron cuatro probetas, una de concreto estándar y tres de concreto y 
agregados naturales (conchas de abanico y maruchas) con 750, 1000 y 1250 gramos. 
Las conchas de abanico y maruchas fueron sometidas a un proceso de limpieza previa 
para liberarlas de cualquier elemento contaminante y sólo se utilizaron las valvas de 
ambas especies, luego fueron trituradas y agregadas a las probetas según proporción 
establecida. Los resultados obtenidos indicaron que la probeta de concreto con 1250 
gramos de agregados naturales tuvo mejor comportamiento frente a la corrosión, 
siendo su pérdida de peso menor (0.40 kg.), deterioro leve en la base, menor presencia 
de impurezas en su superficie, no presentó rajaduras y el nivel de segregación fue leve.
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probeta de concreto.  
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